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RESUMEN 
El modelo discriminante de Altman (1968) ha sido muchas veces propuesto como herramienta válida de 
predicción en los dos años previos al fracaso de la empresa. Esta supuesta utilidad exige ser contrastada 
previa aplicación a condiciones geográficas y de información contable distintas a las utiliwdas para su 
estimación. El trabajo que aqu( se presenta contrasta el comportamiento del modelo utilizando una mues­
tra de 120 empresas industriales españolas de tamaño medio, tomando como definición de fracaso la soli­
citud de un procedimiento concursal de suspensión de pagos. Las conclusiones obtenidas tras diferentes 
fases de reestimación sugieren la no conveniencia de una aplicación directa del modelo, cuyo comporta­
miento mejora sustandalmente al reducir sus cinco variables a únicamente dos, representativas de la ren­
tabilidad de activos una vez incorporado el efecto de la carga financiera sobre la cifra de resultado y del 
nivel de endeudamiento calculado a valores contables. 
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ABSTRACT 
Altman 's 1968 discriminant model has been presented as a usefal prediction too/ for the two years previous to 
.firm failure. However, thís utility must be tested before its aplication to geografical and accounting informa­
tion conditions different from the original ones. The main purpose of this study is to analyze the behaviour of 
the model in a sample of 120 medium-sized industrial Spanish firms, uslng "suspensiónde pagos" as a defi· 
nition of faílure. After a reestimation process we conclude about the non-convenience of a direct aplicatíon of 
the model, finding a substantial improvement after reducing the number of variables from five to two, repre­
sentative of asset profitability (once incoporated the effect of interest charges on net income) and financia/ 
leverage. 
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